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 الباب الخامس
 بحثال
تطبيق استخدام كتاب دروس اللغة العربية علي الطريقة الحديثة الجزء الأول  .‌أ
بالمعهد العصري الأنوار  على كفائة المفردات لطلاب الصف الأول
 م 9102\8102اجتان للعام الدراسى بفولوصو 
يدل نتائج البحث أن تطبيق استخدام كتاب دروس اللغة العربية علي 
الطريقة الحديثة الجزء الأول على كفائة المفردات لطلاب الصف الأول لا 
يستطيع أن يكون تعليما نفسيا، ولكن يحتاج الدروس وطريقة خاصة. يستخدم 
المعلم في تعليم المفردات أو في درس تمرين اللغة طريقة المجموعة يعني طريقة 
قائية. وأما خطوات تعليم تناعد والترجمة ويسمي الطريقة الاالمباشرة وطريقة القو 
تان كما اجب المعدد العصر  الأنوار وولوصو المفردات أو في درس تمرين اللغة في
يلي: يذكر المعلم المفردات الجديدة مرتين أو أكثر ويقلده الطلاب، ويذكر 
الطلاب المفردات الجديدة ويستمع المعلم، ويشرح المعلم معاني المفردات الجديدة 
اعة الأصلي أو إظدار شكل البضاعة، ويذكر الطلاب معاني بتعيين البض
المفردات الجديدة باللغة الإندونيسيا، لو كان الطلاب لا يستطيع أن يذكر معاني 
المفردات الجديدة ويذكر المعلم معانيدا، ويقرأ الطلاب المفردات الجديدة ومعانيدا 
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تمّرن الطلاب التمرين معا، ويعطي الطلاب الكلمة من كل المفردات الجديدة، وي
في الكتاب شفويا أم تحريريا، ويناقش التمرين في الفصل معا، ويتذّكر الطلاب 
المفردات الجديدة  بسؤال المعلم كالمسابقة. يشتمل هذا التعليم علي ثلاثة 
و العمل أو  )fitkefA(والعطفة والوجدان  )fitingoK(النواحي وهي المعروة والثقاوة 
 .)kirotomokisP( الممارسة
يلخص أن تطبيق استخدام كتاب دروس اللغة العربية علي الطريقة الحديثة 
الجزء الأول على كفائة المفردات لطلاب الصف الأول يستطيع ترقية كفاءة 
 المفردات من النواحى أربع المدارات في اللغة العربية التي تستولي الطلاب.
ية علي الطريقة الحديثة الجزء الأول تأثير استخدام كتاب دروس اللغة العرب . ب
بالمعهد العصري الأنوار  على كفائة المفردات لطلاب الصف الأول
 م 9102\8102اجتان للعام الدراسى بفولوصو 
اهداف هذا البحث لمعروة تأثير استخدام كتاب دروس اللغة العربية علي 
الأول لطلاب  الطريقة الحديثة الجزء الأول علي كفائة المفردات لطلاب الصف
اجتان للعام الدراسى ببالمعدد العصري الأنوار وولوصو  الصف الأول
 000،0 .giSم. من نتائج تحليل انحدار البسيط أن قيمة  يعنى  9102\8102
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. هذا يدل علي أن استخدام كتاب دروس اللغة العربية علي 50،0أصغر من 
 لطلاب الصف الأول.الطريقة الحديثة الجزء الأول يؤثّر كفائة المفردات 
 
